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表 2 お月見 (32呼間）
ロ＿J[I]g［201b[I4 f 8 『==  ]（呼間）
表 3 ウンテルデンリンデ (128呼間）
。IJ-kltlJI:IJIK1[I]Ib2[1平Ib312J 36 [IO J 4 1] J 52 1] ／0 1 ]（呼間）
64 68 72 76 80 84 8 92 96 10 104 108 12 16 120 124 128（呼間）
I J I g|JIJIg | JIJIeIJIeIJI11JIJIJI11JIJI 
表 4 巴里人の生活 (216呼間）
。I 4 8 12 1 16 20 2i f I 8g| 32f I g3[ f I 40g | ：4 1g 48g 52 1 5: 61o g64,（吋叶甘］）
64 68 72 76 80 84 8 92 96 10 104 108 12 16 120 124 128（呼間）
I g | f I e|IIg | eI]• Ig | fIg|fIg | fIg|fIg|g|fI 
128 132 136 140 14 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 18 192（呼間）
I f I g | f I eI11g I eI11g | g | fIg | fIg|fI!:：I 
192 196 20 204 208 21 216（呼間）
gl f lglfl g lfli 
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行雁 (288呼間）8 12 16 20 24 28 32 36 40 4 48 52 56 60 64（呼間）
[ I g | g I g|g | dIg|dICIg|CIg I CIg I CI/］ 
64 68 72 76 8: 84 8 92 91 10 104 108 1:2 16 120 124 128（呼間）
『 2 （呼間）
192 196 20 204 208 21 216 20 24 28 23 236 240 24 248 25 256（呼間）
I f I g I f I g I fIg I fIg I g I 
256 260 264 268 27 276 280 284 28（呼間）
fldl fldlf Id I fld 
16 4 8 12g 16 20 21g ［ご］へg|40 (:13『g| 52 :6 6l g『呼間）
64 68 72 76 80 84 8 92 96 10 104 108 12 16 120 124 128（呼間）
I m I f I m I d I fIm | dIfIg|fIg|flC[ 
1『] 2 （呼間）
1『196g 20 2口2C21|6 :2012: 2口『 2:41248〗56（呼間）
256 260 264 268 27 276 280 284 28（呼間）
glflcl g lflcl g lglm 
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表 7 各 作 品 に み ら れ る 基 本 運 動
口 I 1I I N V M a b C d e f g h i j k 1 m n 
お月見 4 8 8 4 4 4 
(32) (12.5) (25.o) (25.0) (12.5) (12.5) (12.5) 
ルウリ(12デン8テデン) 
8 8 8 8 4 8 76 8 
(6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (2,9) (6.3) (59.3) (6.3) 
巴の(21里生6人活) 
12 66 96 18 24 
(5.6) (30.6) (44.4) (8.3) (11.1) 
空行雁 16 24 32 216 
(2.88) (5.6) (8.3) (1 1. 1) (75.0) 
蝶 の 36 24 66 117 45 
ゆくへ
(288) (12. 6) (8.8) (22.9) (40.6) (15.6) 
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「お月見」一—図 1 ～図 2' 表 2' 表 7 参照一—
この作品は全体が32呼間という非常に短い作品である。運動内容としては，解緊 4呼間，ウ





























「空行雁」―—図 13 ～図 20, 表 5' 表 7 参照一—
この作品の運動内容は各種ステップが 216呼間，全体の75％を占めている。その他，跳躍32









「蝶のゆくへ」―—図 21 ～図 32, 表 6' 表 7 参照一—
この作品の運動内容は各種ステップ 117呼間 (40.6%)，跳躍66呼間 (22,9%)，ポーズ45
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A Study of Ei lzawa 
(Part 5) 
Chika Okuno 
As a follow up of the previous research " A Study of Ei Izawa (Part 
4) ", the purposes of this study were to analyze her works chronologically, 
and to examine the trends of and the contents of movement in her works. 
Moreover, this study attempted to grasp the intended expressions in her 
works on the basis of the commentaries and special notes. The same method 
as in the previous study was employed in analyzing the following five works 
in this study : 
• A moon viewing 
• Under the linden tree 
• Life of a Parisian 
• Wild geese fly in the sky 
• Butterflies whereabouts 
From the results of analyses on these five works, both Moon Viewing and 
Under the linden tree seemed to follow the same trend in content of movement 
as her works after her study abroad. The other three works had quite 
different than her previous works in movement forms. Nonetheless, the three 
works were each performed, with magnifi cient expressions. Emotions and 
feelings, related to the contents of each work, were expressed by way of 
movement. This was a new trend since her study abroad and should be noted 
in the future. 
